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Hiroyuki‡wasaki  
Thepurposeofthis paperistoarguethat，Withrespecttotheprepositional  
Sl廟ectconstruCtion（hencefbrth，PSC），theprepositionalsu叫ect（PS）isactua11ya  
DPatLF．TシPicalexamplesofthePSCincludethefbllowlng‥  
（1）a．Underthebedisacozyplacetohide．   （Nishihara（2005：221））  
b．Duringthevacationmaybeconvenient・（Quirketal．（1985：658））  
Notice that sentences（1）have the copula be as the verb．Tb account fbr the  
acceptabilityofthem，Matsubara（2003）fbrmulatesaconstraintthatthepredicates  
in the PSC must beinfbrmationallylightverbs．Itgoeswithout saylngthatthe  
COpulaverbbeisanexampleofinfbrmationauylightverbs．Hence，hisconstraint  
SeemStOaCCOuntWe11fbrthefhctthatsentences（1）areacceptable．Ontheother  
hand、itispossibletointerpretinadi飴rentwaythefactthattypICalexamplesofthe  
PSCincludethecopulabe．Asisshownin（l），thePSCdescribesthepropertyof  
theentitydenotedbythePS（IwasakiandKobukata（2006）），Inlightofthis，We  
CanCOnSiderthePSCasaninstanceofpredicationalsentences．  
Based onIwasakiand Kobukata’s proposalthatthe PSCis an example of  
Predicationalsentences，let us now discuss howitis derived syntactically・  
FollowlngtheassumptionsinthecurrentversionofMinimalistProgram，Mikkelsen  
（2005）proposesasyntacticderivationofpredicationalsentencesingeneral，andit  
seemsnaturaltomakeuseofitfbrproposlngaderivationofthePSC・However，  
thisis not so straightfbrward as expected・Tb be concrete，Chomsky’s（2001）  
mechanismofAgreefbrcesustodiscussafhctaboutthePS・Toseethis，1etus  
considertheconditionsonapplicationsoftheoperationAgree，givenin（3）：   
（3）a．GoalaswellasprobemustbeactivefbrAgreetoapply・  
b，αmuSthaveacompletesetof（P－fbatures（itmustbep－CO77Plete）to  
deleteuninterpretablefbaturesofthepairedmatchingelementβ・  
（’Chomsky（2001：6））  
Condition（3a）requiresthataPS，WhichfbrmsanAgreerelationwithT，muSthavea  
case fbature，Whichis uninterpretable・Notethatthenotionofcaseisappliedto  
nominalexpressions，Therefbre，itisnottrivialtoarguethatthePS has acase  
ftature．Chomskyassumesthatacaseftatureisdeletedbythevaluationofthe  
q）－features ofaprobe，i・e・，Tinthis case・ThismeanSthatthe PS musthave  
や－fbatures．Furthermore，given the conditionin（3b），it must be q）－COmPlete・  
Regardingthisproblem，Matsubara（2000）pointsoutthatthePSisq）－COmpleteand  
hasacaseftatureonthebasisofsomeemplrlCalevidence・  
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CombiningMatsubara’s（2000）argumentwithMikkelsen’s（2005）proposal，I  
CanOf托rasyntacticderivationofthePSCasfb1lows（inthediagrambelow，thePP  
COrreSPOndswiththesu旬ect）：  
（4）【TPPPi［T，［TV T］［vp tv［p，edP ti［pred・Pred DP／AP］］］］］  
First，thefunctionalcategoryva鴎OinstoT，andtheverbbe，Whichcorrespondstov，  
isrealizedasinnectedfbrmswithtense．Next，TentersintoanAgreerelationwith  
thePP・Inconsequence，theq）－fbaturesofTarevalued，andthecaseftatureofthe  
PPisvaluedasnominative．Finally，1nOrderfbrtheEPPftatureofTtobedeleted，  
thePPinspec－PredPmovestospeC－TP．  
1nadditionっthischaracterizationofthePSCmakesitpossibletoarguethatthe  
PSisrefbrential・Considerthefbllowlng：  
（5）a．TheleadactressinthatmovieisSwedish，isn’tshe？  
b・TheleadactressinthatmovieisIngridBergman，isn’tit？  
（Mikkelsen（2005：6））  
Sentence（5a）isanexampleofpredicationalsentences，Whilesentence（5b）isoneof  
SPeCincationalsentences・Theoperationofpronominalizationreplacesthesu叫ect  
Withthepronouns，italicizedin（5）．ThefbrmsofthepronounsaredifFbrentfrom  
each other，althoughthe s坤ject of each sentencein（5）is exactly the same．  
Mikkelsen（2005）arguesthatthisisbecausethesu切ectisinterpreteddiffbrentlyin  
eachsentence・Theuseofagenderedpronounshein（5a）indicatesthatthesu叫ect  
isrefbrential，andtheuseofaninanimatepronounitin（5b）thatitispredicative．  
Fromthefactthatthesubiectofapredicationalsentenceisrefbrential，itisnatural  
toconsiderthatthePSofthePSCisalsorefbrential，SincethePSCisaninstanceof  
Predicationa王sentences・Atthispoint，reCa11thewidelyacceptedassumptlOnthat  
thesemanticnotionofrefbrentialityisinterpretedinthefunctionalcategoryD（c£  
Chomsky（1995），Fukuiand Sakai（2003））．GiventhatthePSisrefbrential，itis  
quitereasonabletoassumethatitisactuallyheadedbyDataninterpretationlevel．  
Morespecifically，IproposeasyntacticstructureofitinLFasfb1lows：  
（6）［DPD［ppP DP］］  
Thebracketdiagramin（6）showsthatthePSisheadedbyDandthevisiblepartof  
it，WhichisdesignatedasPPin（6），isactuallythecomplementoftheheadD．The  
fhnctionalcategory Dis generally assumed to select a nominalelement（cf：  
Panagiotidis（2005））・By virtue of this selectionalproperty of thefunctional  
CategOry・reanalysISaPPliestothecomplementofDっanditscategorychanges魚・Oma  
PPtoanNP・Interestingly，myClaimthatthePSisactuallyaDPatLFsuggests  
thatthePSCmaynotbeasidiosyncraticasitappeartobe，becauseitisconsistent  
Withthethesisthatthesubjectisanominalexpression．   
